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Группа педагогов из германского города Херне во главе с начальником управления 
образования Куртом Ламшиком побывала на днях в Белгороде. Гости посетили ряд 
образовательных учреждений - гимназии N 1, 2, 22, частную школу "Искорка", 
Белгородский государственный университет - и были приятно удивлены уровнем 
преподавания в них немецкого языка. Впрочем, еще более красноречиво говорил об этом 
тот факт, что в качестве переводчицы гостей из Германии сопровождала выпускница 
Белгородской гимназии N 2 Александра Хлапонина, ныне студентка 4-го курса БелГУ и 
одновременно - университета в городе Бохуме. Благодаря отличному знанию языка Саша 
выиграла стажировку в Германии и стипендию немецкой службы по обмену учащимися. 
Пресс-конференция по итогам визита, в которой принимали участие руководители 
городской сферы образования, учителя, состоялась в областной детской библиотеке 
Лиханова. Основная цель этой деловой поездки, сказал Курт Ламшик, - подписание 
договора об обмене школьниками, который, надеется немецкая сторона, будет 
способствовать дальнейшему укреплению партнерских связей Белгорода и Херне. 
Подобные обмены Германия широко практикует с Францией, Англией, Польшей, и дети 
нередко проводят каникулы у своих зарубежных друзей. 
- Первый обмен состоится в ноябре, - ввел журналистов в курс дела господин 
Ламшик. - А сначала пятнадцать русских школьников из гимназий, в которых мы 
побывали, познакомятся с немецкими сверстниками по Интернету и электронной почте. 
Координацию виртуального знакомства берет на себя один из членов делегации - 
Клаус Тон, свободно говорящий по-русски. И это не случайно: он - близкий родственник 
знаменитого в России архитектора К. Тона, автора проекта храма Христа Спасителя в 
Москве. После революции часть семьи русских немцев Тонов переселилась в Прибалтику, 
а затем - в Германию. 
- Но душой я - русский, - признался господин Тон. 
Преподавание русского языка и истории в институте повышения квалификации 
учителей г. Херне - не главная обязанность Клауса Тона. Он - священнослужитель, диакон 
православного Покровского храма в городе Дюссельдорф, и личный секретарь 
архиепископа Лонгина. Храм маленький, ставропигиальный, то есть подчиненный 
напрямую Патриарху Алексию II. И все клирики, как это вообще принято за рубежом, 
чтобы заработать на жизнь, вынуждены иметь вторую, светскую профессию. "У нас в 
миру не работает только один священнослужитель - епископ", - пошутил господин Тон. 
По предварительной договоренности с немецкой стороной русские школьники 
будут жить в семьях сверстников, вместе ходить на экскурсии, в музеи. Познакомятся с 
работой большой профессиональной школы, которая готовит будущих медсестер и 
воспитателей детских садов. Директор ее, Райнер Паульцински, также присутствовал на 
пресс- конференции. 
В завершение встречи заместитель главы администрации Белгорода В. И. Скурятин 
поздравил всех присутствующих женщин с Международным женским днем. А 
единственной женщине в немецкой делегации, Сильвии Бендикс, преподнес цветы и 
русский сувенир - павловский платок. Осталось неизвестным, знала ли немка о празднике 
женской пролетарской солидарности... Но, в конце концов, и его мы некогда получили "по 
обмену" от немецкой революционерки, деятельницы Интернационала Клары Цеткин. 
 
